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O Curso de Graduação em Enfermagem comemora, neste ano, seus dez anos de 
existência. É neste “clima” de comemoração que trago um pouco de nossa história, curso que 
acompanhei seu nascimento e, agora acompanho seu crescimento e desenvolvimento, 
tornando-se grande e porque não dizer ousado, pois persegue muitos desafios, um deles, ser 
um Curso diferenciado na região do Médio Alto Uruguai, do Estado do Rio Grande do Sul. 
Em 2002, com a sua implantação, a maior ênfase estava no ensino e, com seu 
andamento, foram se agregando a pesquisa e a extensão. Ainda que de forma tímida, em 2003, 
iniciou-se a produção científica em Anais de Semanas Acadêmicas, que é, até o momento, um 
diferencial de produções dos acadêmicos e profissionais da URI e região. 
Com o curso estruturado e em andamento, em 2005 recebemos a visita técnica do 
Ministério da Educação e Cultura para o reconhecimento. Cabe salientar que o Curso foi 
avaliado com ótimo parecer.  
É neste sentido de crescimento e consolidação do curso que se pensou em ampliar as 
publicações, criando-se, então, a primeira edição da Revista de Enfermagem no ano de 2005, 
seguindo com produções anuais. Indo ao encontro da inovação tecnológica, passou-se de 
publicação impressa para Eletrônica, possibilitando o acesso a nível nacional e internacional. 
Esta permite comunicar várias formas de fazer na Enfermagem podendo trazer a assistência, 
bem como, os resultados e experiências de pesquisas e extensões, muito presentes no curso. 
Acompanhando a história, suas expectativas e realizações, vejo um Curso que almeja a 
qualidade e a excelência cotidianamente, em todos os cenários de atuação, sendo que estas se 
refletem nos serviço de saúde de inserção do mesmo. A Enfermagem da URI - FW pode 
comemorar seus 10 anos com a certeza de estar trilhando um caminho aberto de 
possibilidades e com perspectivas de continuar crescendo e se desenvolvendo como um 
grande Curso.  
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